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преподавателя, к «заигрыванию» со студентами, а в результате и к снижению качества обра-
зования в целом. Более того, считается, что результаты оценивания эффективности препода-
вания студентами «не оказывают ощутимого влияния на качество процесса обучения» [12], 
т.к. стандартизация образовательного процесса ограничивает «свободу обучения» студентов, 
поэтому оценивание педагога может носить формальный характер. В американских вузах, 
напротив, привлечение студентов к оценке преподавателей вполне оправдано, т.к. студент 
может самостоятельно выбирать траекторию своего обучения и выбирать или не выбирать 
тот или иной курс, поэтому в американской образовательной среде оценочные формы явля-
ются эффективным инструментом контроля деятельности преподавателя и «выполняют ин-
формационную, мотивационную и стимулирующую функции» [11]. 
Таким образом, процессы диверсификации и конкуренции в системе российского 
высшего образования ставят вузы перед необходимостью предъявлять жёсткие критерии эф-
фективности труда ППС. В этих условиях руководству вузов необходимо решать две ключе-
вые задачи. Во-первых, необходимо проводить последовательную политику по институцио-
нальному разделению преподавательской и научно-исследовательской деятельности, что по-
ложительно повлияет на эффективность каждого вида труда. Во-вторых, необходимо тща-
тельно подходить к выбору критериев и субъектов оценки эффективности, что позволит не 
допустить социального напряжения в научно-педагогических коллективах.  
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Неоднозначность интерпретаций моды в истории социологии обусловлена 
изменением ориентации общества, влияющих на уровень мотивации поведения, и на 
ценности культуры, доминанты социальных отношений и ориентиры поведения индивидов. 
Исследования моды в спектре социологической науки представляют собой мощный пласт 
теоретической и практической базы для широкомасштабной научной работы. Комплексный 
анализ процесса развития моды, ее функций, определение места моды в культуре и обществе, 
прогнозирование развития и влияния моды на поведенческие мотивации, современная 
градация потребителей в сфере моды, динамику совершенствования менеджмента моды, а 
самое главное, воздействие глобализации, постмодернизма на мировые культуры и моду, в 
частности, определило необходимость данного научного исследования. 
Комплексное исследование эволюции социологического исследования моды, 
выделение доминирующих функций, изучение места моды в культуре, прогнозирование 
развития и влияния моды на поведенческие мотивации, типологию потребителей, участников 
в сфере моды, динамика совершенствования менеджмента индустрии моды – возможные 
перспективы, которые вызывают необходимость проведения данного историко-
социологического исследования. С момента своего появления социология как интегративная 
наука об обществе не могла не обратить внимание на значение феномена моды в обществе. 
Охватывая столь широкий круг явлений общественной жизни. Мода в работах представителя 
психологической школы Г. Тарда – явление иррациональное. Однако именно исследование 
ее «приливов» и «отливов» представляет особый научный интерес, поскольку потоки 
новизны являются отражением серьезных общественных перемен, которые моды по-своему 
выражает и фиксирует в виде тех ил иных модных течений. В методологическом плане 
психологическая трактовка моды продолжает оставаться одним из наиболее популярных и 
разработанных направлений [4].  
Критика моды, имевшая место в трудах Г. Спенсера, воспринимающего моду и опи-
сывающего «безумства» моды, с неодобрением следования людей внешней стороне жизни. 
Спенсер заявляет о праве личности на «разумное несоблюдение» предписаний моды [5]. 
Начало XX в., ознаменовавшееся важными историческими события и переменами, измене-
ниями нормативно-ценностных ориентиров в большинстве стран не могло не отразиться на 
появлении различных теорий моды. В первую очередь стоит отметить исследования Т. 
Веблена, Г. Зиммеля, А. Крёбера и Д. Ричардсон [6]. Если у Т. Веблена обозначена связь мо-
ды и престижного потребления, то Зиммель предложил классовую теорию распространения 
моды, более известную как «теория просачивания». Описание моды как непрерывно цикли-
чески сменяющегося процесса одежды, манер, идей – одна из основных идей Г. Зиммеля. 
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Это привело к  акцентированию внимания на роли элиты в распространении моды и пассив-
ной (лишь подражательной) роли рядовых граждан, копирующих стиль власть предержащих.  
Современная мода отражает все новые и новые формы социального неравенства. Она 
предстает не только как социальный индикатор социального статуса, но и как средство до-
стижения желаемого статуса. В начале XX в. появилась идея о том, что мода является одним 
из эффективных средств в социальной и сексуальной конкуренции [7]. Тезис о движущей си-
ле моды как средстве достижения более высокого статуса связан с идеей активной роль лич-
ности в формировании идентичности. Теория циклов моды А. Кребер  [8] позволила поста-
вить под сомнение популярную (благодаря «модному» тогда учению З. Фрейда) в начале ве-
ка идею о бессознательных  механизмах формирования моды, невозможности прогнозирова-
ния ее тенденций. Мода  (в частности костюм) есть отражение постоянно изменяющегося 
общественного, культурного содержания. Соответственно, без изучения социокультурного 
контекста сущность моды, ее роль так и останется на уровне формального подхода.    
Концептуальные основания социологического подхода к моде во второй половине XX 
в. заложили работы Г. Блумера. В своей знаменитой статье «Мода: от классовой дифферен-
циации к коллективной селекции» Г. Блумер [9]. Опираясь на эмпирические факты, Г. Блу-
мер считает определяющей в развитии  и движении моды роль рядовой публики. Опираясь 
на данные экспериментов, проведенных с аудиторией модных показов, он сделал вывод, что 
модельеры не могут окончательно и точно предугадать выбор публики, что и определяет ве-
дущую роль публики в формировании тенденций.  Идея преобразующей деятельности субъ-
екта в формировании повседневных практик – тезис ключевой. Но выбор той или иной моды 
представляют собой активное проявление индивидуальности и социального статуса. Мода 
тесно связана с социальным капиталом, что свидетельствует о безусловной социальной обу-
словленности моды. П. Бурдье отмечает, что изменения структуры в области моды – эффект  
изменения структуры в области власти (области объективных структур между группами до-
минирующего класса) [10].  
Трактовка моды как совокупности знаков социальной дифференциации является клю-
чевой в концепции моды Р. Барта [11]. В основе его подхода лежит семиотический анализ 
моды. Мода становится источником формирования новых идентичностей  и в ее власти 
находится не только само тело (его тип), но и его преобразование (одежда становится сред-
ством трансформации реального тела в идеальное «модное» тело). Телесность все чаще ста-
новится предметом научного интереса в гуманитарных и социальных науках, в том числе и 
благодаря социологии моды. Исследование различных «технологий красоты» (бодибилдинг, 
диеты и проч.), индустрии красоты, привлекает внимание к сущности модного тела как 
идеологии современной моды. 
 Тема особых знаков и символов, создаваемых модой, находит отражение в концепции 
Ж. Бодрийяра. Поскольку в таком толковании функционирование моды в современном об-
ществе как оценивается как продукт медиа-культуры [12]. Мода включена в знаковый обмен 
и трансформирует труд и досуг в обмен знаками и символами.  
Социологический подход к моде ориентирован на выявление социального смысла, со-
циального контекста модных тенденций. Каждый появившийся модный стиль является вы-
ражением «социального заказа» на определенный образ и стиль жизни. Тема беспорядка, не-
определенности в первую очередь находила выражение в «уличных» стилях: «хиппи», 
«панк», «грандж», «кэжуал». Уличная мода диктует другие типы телесного поведения, по-
скольку она демонстрируется на ходу, в движении. Это мода людей, которые не ездят в ав-
томобилях – из этого следует, что она, как правило, относится к категории «бюджетной мо-
ды».  
Важно, что уличная мода требует быстрого «прочтения» текста одежды и всего внеш-
него облика обладателя, т.к. происходит также в движении. Этот взгляд совершенно проти-
воположен тому, который господствовал ранее: рассматривающий, отмечающий детали, 
цепляющийся за мелочи, допускающий возможности вторичного оглядывания, респекта-
бельности. В обществе постмодерна доминирует быстрый, динамичный «взгляд мимохо-
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дом». Уличная парадигма моды, безусловно, привносит демократизм, молодежность, свобо-
ду и раскованность, позволяющую смешивать и фантазировать с собственной внешностью, 
стилем жизни. Власть моды сегодня заключается в ее кажущейся свободе и безграничных 
возможностях, идеологии простоты, комфорта и универсальности. И хотя существование 
стилей «гламур», «шик» казалось не укладывается в подобный социальный контекст, тем не 
менее их наличие лишний раз демонстрирует полистилизм современной моды и ее неопре-
деленность в обществе с аналогичным названием.  
В поисках стабильности общество, не зная, что ожидать от будущего, все чаще загля-
дывает, а иногда оглядывается в прошлое. Подобные тенденции характерны и для моды – 
двигателя изменений, однако важнее оказываются не столько революция, смена новаторских 
решений, сколько эволюция уже найденных направлений, характеризующих ту или иную 
марку, постоянные возвращения к стилям прошлых десятилетий, цитирование прошлых мод. 
Резких поворотов от сезона к сезону дизайнеры избегают, предпочитая варьировать харак-
терные и востребованные у потребителя темы.  
Еще одним трендом современной моды является ее стремление к функциональности, 
которая по-разному обыгрывается и технологически разрешает отношения между одеждой и 
телом. Дизайнеры моды ощутили богатый потенциал, осмысляя и интерпретируя потреб-
ность потребителей  в функциональности, и предлагают вполне «функциональные» вещи для 
использования.  
Тенденция функциональности, комфорта, повседневности современной моды, долгое 
время игнорировавшаяся создателями мод и ставшая ведущей в развитии моды XXI в. – важ-
ная черта моды. Для ее объяснения стоит обратиться к работам А. Гофмана, чья социологи-
ческая теория моды и модного поведения по сей день остается фундаментальной российской 
концепцией моды на рубеже XX-XXI вв. Маргинальность является мощнейшим двигателем 
моды. Массовая мода появилась тогда, когда маргиналы научились присваивать себе знаки, 
ранее доступные и понятные только людям определенного сословия и достатка. Тогда это 
была мода на индивидуальность, элитарность. Один из трендов современной моды - стиль 
жизни окраины. Выглядеть и вести себя маргинально стало модно настолько, что в образе 
жизни наших современников сочетается то, что традиционное противопоставлялось друг 
другу: элитарность и дешевизна, массовость и арт-хаус, шик и простота, граничащая с бед-
ностью. Появление понятий «уличная мода» (англ. street) и «повседневная мода» (англ. 
casual) суть одного и того же явления – новой идеологии моды, ориентированной на поиск 
новых источников вдохновения и прибыли.  
Отражение в моде ценностей современности – еще один социологический ракурс, об-
наруженный польским исследователем Ж. Липовецки. Эпоха нарциссизма и гедонизма, ост-
рая потребность заполнить духовный вакуум, найти ориентиры и ощутить потерянное чув-
ство стабильности. Липовецки уподобляет моду средству релаксации, где чувство юмора  
позволит раскрепоститься и освободиться от социального контроля.  
«Все больше оригинальности влюбленных в себя людей – для одних, все больше 
непринужденного и раскованного единообразия – для большинства, – так выглядит общество 
нарциссов, которое воплощает тенденцию к разнообразию в мире моды, к ликвидации ее 
критериев и императивов, к мирному сосуществованию стилей» [13]. Главная тенденция мо-
ды начала XXI в. – можно позволить себе все, всему радоваться. В этом смысле мода при-
способлена к персонализированному обществу, в своем стремлении освободиться от ограни-
чений и ориентированному на свободу выбора с учетом собственного вкуса. Поспешное 
движение вперед подменяется вторичным открытием основ, внутренним развитием. Сего-
дняшний слоган моды – «Нет ничего более модного, чем делать вид, что не интересуешься 
модой». Поскольку мода утрачивает свой характер изысканности, ее стиль становится забав-
ным, опираясь на лишенный внутреннего содержания нейтрализованный плагиат, обыгры-
вающий стили и тенденции прошлых лет. Попав в категорию «модного», новое  и старое 
оказываются наделенными «юмористическими» чертами в результате постоянного и цикли-
ческого процесса обновления. Как и реклама, мода скорее ничего не сообщает, представляя 
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собой «полую структуру», но главный смысл моды в том, чтобы вносить перемены, переме-
ны ради перемен; так что мода существует лишь благодаря этому непрерывному процессу 
смены форм. При этом она выражает сущность наших культурных форм, основанных на 
ускоренном темпе экспериментаторской работы, демонстрации их функционирования в 
условиях всеобщей игры и беззаботности. 
Социологию моды как отрасль научного знания интересует производство и распро-
странение модой знаково-символических форм во всех видах и то, как эти формы участвуют 
в процессах социальной стратификации, социальных взаимодействий. Она изучает такие яв-
ления, моду и формируемые ею практики, стили жизни и субкультуры, общественные 
настроения и личностные ориентации и т.п. Одна из главных особенностей социологии мо-
ды, как и социологии культуры, заключается в том, что она ориентирована на междисципли-
нарное поле исследований, которое она разделяет с другими общественными и гуманитар-
ными науками — историей, социальной психологией и антропологией, искусствознанием, 
теорией массовых коммуникаций и пр. Социологию моды  интересуют не отдельные произ-
ведения или явления моды в их неповторимом смысловом контексте, а социальное значение 
этих явлений на уровне массовых, социально-типических проявлений. 
Если в предшествующие стадии исторического развития общество дифференцирова-
лось и организовывалось, в основном, «через экономику» или «через политику», то в насто-
ящее время общество все более организуется «через культуру», которой мода играет важ-
нейшую роль, задавая темп смены культурных форм и обнаруживая все новые ориентиры. 
Мода, престиж выступает определяющим, порождающим и структурообразующим фактором 
социальных связей. В любой области социологической науки знание социологии моды ста-
новится одним из условий компетентной, эффективной научной работы. 
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